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―総合的学習におけるレポート評価を通して―
Comparing of the Teacher Training using Moderation for Development of a Rubric
; evaluating the report in the integrated study
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Abstract
The purpose of this study is to compare the three groups in teacher training using moderation in
the integrated study, and to find suggestion of development of rubric for the teacher training using
moderation on the future. The result shows that : (1) can develop many kind of rubrics by showing the
way of making in two rubrics ; (2) can develop a rubric to connect knowledge of a subject and skills
with qualification, ability and attitude in the integrated study class to show evaluation materials report
that made in the integrated study. This issue in the future, we should discuss about ingredient that we
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